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Nakon ovog povijesnog uvoda u užem smis lu Suppan ukazuje na fakto­
re stvaranja povi jesnih s l ika i l i predodžaba o susjednim narod ima (str. 
307—310). Po njemu su to: soci jalni , pr ivredni , ku l turn i , političko-ideološki 
i vo jn i faktor i . 
Treći i posljednji dio ovog rada tematiz ira t r i karakteristična pr imjera 
različite povijesne recepcije i interpretacije i s t ih događaja: razaranje pra­
voslavne crkve u Šapcu 1914. g. od strane Austro-Ugarske armije, plebiscit 
u Koruškoj i Slovenij i 1921. g.; pitanje kolaboraci je s nacionalsoci ja l izmom. 
Ovaj pr i log je prošireni sadržaj predavanja održanog na Inst i tutu za 
povijest Sveučilišta u Grazu 13. maja 1987, a izdan je kao separat u izda­
nju Austr i jskog inst i tuta za istočnu i jugoistočnu Europu (Österreichisches 
Ost-und Südosteuropa — Institut) u Beču 1987. godine. 
R a d je očito samo načeo jednu podtemu u okv i ru , da tako kažemo, 
velike teme o objektivnosti historiografi je i f ak tor ima ko j i na ovu objektiv­
nost utječu. Objektivizaci ja povi jesnih s l ika sigurno je najpri je stvar vre­
mena, tzv. povijesne distance, a l i ipak je pr i jeko potrebno da se već sada 
rad i na njoj , makar i uv idom u prepreke koje se p r i tome javl jaju, Nacio­
nalni stereotipi su sigurno, ako ne glavno, a ono jedno od glavnih prepreka 
za to, a oslobađanjem od n j i h ne prav i se samo dobra usluga historiografi j i 
nego i dobr im odnosima među susjednim narodima. 
Pavle Radić 
» J A N U S « 3/1988. 
< 
Ovaj broj bi l tena Međunarodnog arhivskog savjeta (MAS) posvećen je 
uglavnom samom MAS-u , njegovim počecima, razvoju, p i tan j ima administra­
cije i organizacije rada. Objavljene su adrese osoba zaduženih za rad sekre­
tari jata tog tijela kao i sekretari jata Međunarodnog okruglog stola arhivista 
(CITRA) ko j i će se održati 1989, te adrese osoba zaduženih za rad pojedinih 
sekcija MAS-a njegovih odbora, radnih grupa i časopisa »ARCHIVÜM«. 
V id l j i vo je da je M A S preko svoje profesionalne sekcije (ICA/SPA) uk­
ljučio u svoju djelatnost ve l ik i broj zemalja čime se opravdava njegovo 
postojanje, a također su proširena pol ja organiziranog djelovanja ovog 
tijela. Delegat Saveza arh ivsk ih radn ika Jugoslavije u Sekci j i profesionalnih 
udruženja arhiv ista Peter K l as inc iz Pokraj inskog arhiva Mar ibo r izabran 
je u Sekretari jat upravnog odbora te Sekcije MAS-a. Ovaj b i l ten sadrži i 
adresar 27 zemalja-članica MAS-a , p r i čemu je uočljivo da je načinjena mre­
ža arhiva ko j i pokr iva ju nastanjeni dio zemaljske kugle od Evrope, preko 
Sjeverne i Južne Amerike, Japana, Afr ike do Novog Zelanda. Govoreći o 
histor i jatu Međunarodnog arhivskog savjeta saznajemo da je Prva godišnja 
skupština delegata održana 4. l istopada 1977. god. u Cagl iar iu kada je done­
sen Prav i ln ik o radu MAS-a za Sekci ju profesionalnih udruženja (IĆA/SPA). 
Uz naknadna dopunjavanja Prav i ln ik je ra t i f i c i ran 1979. u San Juanu. Bro j 
3 bi l tena »Janus« objavljuje taj Prav i ln ik . Jednako tako objavljene su 
adrese članova Upravnog odbora, dat je popis komunaln ih arhiva-članova 
MAS-a kao i Prav i ln ik o radu Sekcije komuna ln ih arhiva unutar Savjeta 
(ICA/SMA). Iz Prav i ln ika je v id l j ivo da je ova sekci ja osnovana na prepo­
r u k u Izvršnog odbora MAS-a 18. ru jna 1985, a potvrđena na Generalnoj skup­
štini Savjeta 24. kolovoza 1988. g. Ci l jev i osnivanja ove sekcije su, ostva­
rivanje suradnje komunaln ih arh iva različitih zemalja, za što postoje široke 
mogućnosti. Redakci ja bi l tena dalje podsjeća čitatelje što zapravo predstav­
l ja organizacija MAS-a nastala na in ic i ja t ivu U N E S C O - a 1948, a formalno 
potvrđena na 1. Međunarodnom kongresu u Par i zu 1950. Govoreći o rezulta­
t ima rada i s t ruktur i MAS-a ističe se da se rad i o 850 članica iz više od 
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140 zemalja koje se dijele u 5 kategori ja Kategor i ju »A« sačinjavaju nacio­
nalne arhivske institucije, »B« pr.oresionalna udruženja, »C« regionalni, lo­
ka ln i i p r i va tn i arhiv i , »D« ind iv idua ln i članovi i »E« počasni članovi. Ističe 
se da je u prvoj deceniji M A S bio uglavnom organizacija evropskih zemalja, 
a naglo širenje njegove djelatnosti proteglo se na jugoistočnu Az i ju , istočnu 
Af r iku , Austra l i ju , za t im na arapske zemlje, Caribe, La t insku A m e r i k u do 
centralne Afr ike . Govoreći o adminis t rac i j i MAS-a naglašeno je da su nje­
gova upravna tijela Generalna skupština, Izvršni komitet ko j i obavl ja pos­
love Savjeta u vremenu kad Skupština ne zasjeda, te B i ro . B i r o se sastaje 
između godišnjih sjednica Izvršnog komite ta da b i pospješio poslove Savje­
ta i pregledao i potvrdio poslove Sekretari jata. On je odgovoran za koordi­
naci ju programa rada. Dio teksta posvećen je programu studi ja i istraži­
vanj ima koje vrši M A S , a napomenuto je da će slijedeći kongres MAS-a b i t i 
1992. u Montrea lu. Robert Egeter van K u y k u svom tekstu govori o spaša­
vanju i čuvanju »pokretnih slika« osam godina poslije preporuke ko jom se 
željelo s tvor i t i i razvi jat i mehanizam za njihovo spašavanje, dat i uputstva 
za anal izu takve građe te razvi jat i svijest o prihvaćanju f i lmsk ih s l ika kao 
integralnog dijela kulturne baštine sv ih naroda, što je b i l a jedna od tema 
X X I . Generalne skupštine UNESCO-a održane 1980.. N a pitanje gdje se m i 
nalazimo u okv i ru te problematike, odgovor može b i t i optimističan do iz­
vjesnog stupnja jer je v idl j iva bol ja koordinaci ja različitih akt ivnost i u toj 
domeni kao i bolje razumijevanje problema te na k ra ju mogućnosti t i h no­
vih dokumenata. Već neko vri jeme velike međunarodne profesoinalne orga­
nizacije koje se bave »pokretnim slikama« (FIAF, FIAT, IFLA . IASA, CIA) 
učestvuju na godišnjim sastancima U N E S C O - a kako b i ujednačili svoje pro­
jekte, a istovremeno savjetovali tu speci jal iz iranu organizaci ju U N o onom 
što može učiniti na globalnom planu. 
Mnogobrojne su aktivnosti u ok r i l j u međunarodnih profesionalnih orga­
nizacija od ko j ih je značajno i provođenje ankete od strane Međunarodne 
federacije f i lmsk ih arhiva (FIAF) i Međunarodne federacije televiz i jskih ar­
hiva (FIAT), a na traženje UNESCO-a . Prob lemi koje je tret ira la anketa od­
nose se na f i lmsku i audio-vizualnu građu, najčešće speci jal iz iranih arhiva. 
Pitanja postavljena anketom mogla b i preispitat i našu situaci ju kad je riječ 
0 spašavanju i očuvanju f i lmske i slične građe kao i o njenom katalogizira­
nju. N a žalost, bi l ten sadrži rezultate ankete s postocima zemalja koje su 
dale odgovore i najvažnijim prob lemima ko j i su se mogl i rez imirat i iz do­
bivenih odgovora. Zabrinjavajuće je da je skoro cijela f i lmska produkci ja 
1 zbirke u A f r i c i , a i dobar dio f i lmske ostavštine u az i jsk im zemljama, u 
velikoj opasnosti. N a kra ju je dat i pregled tekstova objavl jenih u »Janu-
su« u per iodu 1983—1988. godina. 
B r a n k a Đžidić 
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